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全体 一般 15．2 21．8 20．4 42．6 44．1 31．7 24．1
特定 16．8 3．1 11．7 68．4 28．8 20．0 51．2
事務
処理
一般 11．7 23．3 21．4 43．7 43．2 32．7 24．1
資料出所：労働省「労働者派遣事業実態調査」（平成九年）
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全体 3G．516．0 8．3 3．4 凱3 2．1 14．3 4．0 16．1
男性 18．110．6 1．6 住4 8．6 5．3 23．6 6．2 25．5
女牲 35．218．0 10．8 4．6 4．0 1．0 10．8 3．1 12．5
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